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PRESENTACIÓN 
 
En la región de Cajamarca ubicada en los Andes Norte del Perú, donde las condiciones 
climáticas son un poco más favorables a las actividades agropecuarias y forestales que en 
el resto de los Andes del país, se emprendieron a fines de los años 1960, actividades de 
desarrollo forestal en apoyo al desarrollo rural.  Estas se abocaron a la creación de 
macizos forestales con mira a producir madera en cantidad útil al desarrollo de 
actividades de transformación a mayor escala (aserrío, carpintería para muebles y 
construcción, fábrica de pulpa para papel, etc.). 
 
Se presenta a continuación el caso de los bosques establecidos en el predio Granja Porcón 
perteneciendo a la Cooperativa Agraria Atahualpa-Jerusalén de Trabajadores, enfocando 
sobre el método de establecimiento y los resultados alcanzados a la fecha. 
 
 
LA REGIÓN DE CAJAMARCA 
 
Se refiere aquí al área de influencia directa de la ciudad de Cajamarca, formada por la 
Provincia de Cajamarca y parte de las provincias de San Marcos, Cajabamba, Celendín, 
San Pablo, San Miguel y Hualgayoc. 
 
 
EXTENSIÓN, POBLACIÓN Y REGIONES BIOGEOGRAFICAS 
 
Extensión 
 
La región corresponde a un área rectangular de 200 km (N.S) x 100 km (E.O), o sea 
2'000,000 ha cuyo centro es la ciudad de Cajamarca. 
 
Población 
 
El grado de mestizaje es particularmente importante y aparte del caso de Chetilla no 
existen comunidades tradicionales. 
                                                 
1 Encargado del plan de manejo de los bosques de la granja, Porcon, ADEFOR 
La población es mayormente rural dedicada a cultivos y ganadería para autoconsumo, así 
como abastecimiento de las ciudades de la región y de la costa. 
 
Existe fuerte migración hacia las ciudades de la región, que constituyen centros 
administrativos y de servicios a las personas y a la actividad agropecuaria. 
 
Existe también migración temporal o definitiva a la costa y a la selva. 
 
 
Regiones biogeográficas 
 
Jalea:  Sup. a 3,400 msnm    Pastos naturales, ganadería extensiva. 
 
Quechua Alta:  3,200 - 3,400 msnm  En vía de coionización por los cultivos de  
tubérculos y cereales (trigo). 
 
Quechua Baja:  2,300 - 3,200 msnm  Área de cultivo de maíz y otros área de mayor 
población, área donde se ubican las ciudades. 
 
Yunga:  Inf. a 2,300 msnm   Área de cultivo de la caña de azúcar y otros. 
 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
• Actividades económicas 
 
- Producción lechera dinamizada por INCALAC / Nestlé. 
- Producción ganadera comprada por negociantes de la costa en su mayoría. 
- Producción de trigo, así como papas y maíz. 
- Producción minera (oro, plata). 
 
• Limitaciones 
 
Las limitaciones para el desarrollo rural son principalmente las que afectan a la 
producción y comercialización de productos agropecuarios. 
 
1°. Riesgo climático 
 
- Irregularidad de las lluvias provocando sequías en época de cultivo o al contrario, 
anegamiento. 
 
- Ausencia de lluvia en época seca, haciendo bajar la producción de los pastos. 
 
- Heladas posibles en época de cultivo. 
 
 
2°. Obstáculos a la comercialización desanimando el aumento de producción 
 
- Acceso difícil a los mercados (carreteras en mal estado, escasez de vehículos, lejanía de 
los mercados), 
 
- Condiciones de desigualdad en la comercialización (aspectos educativos y culturales, 
bajas capacidades de almacenamiento, bajas capacidades financieras que colocan al 
productor campesino en situación de desventaja). 
 
 
ACCIONES DE DESARROLLO 
 
"Prodesca": Proyecto de Desarrollo de Cajamarca 
 
Este proyecto multisectorial desarrollado durante los años 1970 en la región de 
Cajamarca con apoyo del Gobierno Belga, fue un intento de enfrentar en forma 
simultánea los principales obstáculos, y abarcó acciones como las siguientes; 
 
- Reforzamiento de las Administraciones del Estado. 
- Educación (escuelas, programas radiales). 
- Infraestructura (carreteras, mercados). 
- Producción agropecuaria (investigación, capacitación, apoyo técnico y material, etc). 
- Comercialización campesina. 
- Reforestación con especies de crecimiento rápido {Eucaliptus globulus y Pinus 
radiata). 
 
El Proyecto 03, luego llamado Servicio Silvo Agropecuario funcionando en el seno de la 
Universidad Nacional de Cajamarca, fue encargado de todas las actividades forestales. 
 
Desde los años 1960, en las actividades del Ministerio de Agricultura ya se tenía mucha 
fe que la reforestación a pequeña escala en el ámbito donde el campesino desarrolla sus 
actividades, iba a contribuir rápidamente a mejorar sus condiciones de vida y de 
producción. 
 
Se consideró a las veces que grandes plantaciones comunales de 100 a 200 ha o más, iban 
a contribuir significativamente y en forma constante al bienestar de las comunidades 
campesinas. Se consiguió los fondos del BID para realizar estas plantaciones 
(Yanamango, Chotén, Sorochuco, Granja Porcón). 
 
Para dinamizar la economía regional, se ideó en colaboración con industriales de la pulpa 
de papel (Sociedad Paramonga Ltda.), la reforestación de 180,000 ha por realizarse en 18 
años, mediante campañas anuales de 10,000 ha. 
 
Al igual que otros industriales ecuatorianos o colombianos y de otros lugares, se pensó 
que un macizo de 40 a 60,000 ha de Pinus sp sería suficiente para abastecer una fábrica 
de pulpa de papel. 
Para echar las bases técnicas de un proyecto de esta magnitud, se inició en 1976, un 
proyecto de investigación y demostración forestal que luego de la creación del CICAFOR 
- Cajamarca "Centro de Investigación y Capacitación Forestal (Nov.1976), fue 
transferido a esta institución. 
 
En base a los logros alcanzados se decidió establecer un macizo forestal piloto de 6,000 
ha. (Proyecto Piloto de Forestación), financiado por la Unión Europea. Los trabajos se 
iniciaron en Granja Porcón en 1982 para terminarse en 1989. 
 
Este mismo año se fusionaron CICAFOR y el Proyecto Piloto de Reforestación para crear 
la Asociación Civil ADEFOR y continuar las actividades de investigación y desarrollo 
forestal. 
 
Tanto CICAFOR como el Proyecto Piloto de Forestación y luego ADEFOR, fueron 
apoyados por el Gobierno Belga. 
 
 
GRANJA PORCÓN 
 
Granja Porcón es un predio de 12,881 ha, menos unas 1,000 ha en la parte alta vendido en 
1995 a la Mina Yanacocha (Fig. 1). 
 
Pertenece a la Cooperativa Agraria Atahualpa-Jerusalén de trabajadores, creada a la 
Reforma Agraria (1974) quien lo aprovecha desarrollando actividades agrícolas, 
pecuarias y forestales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTES DE 1950 
 
El predio formaba parte de la gran hacienda Porcón que pertenecía a la Beneficencia 
Pública de Cajamarca. Estaba arrendada a numerosos feudatarios, mayormente 
pobladores de la parte baja de la cuenca del Río Porcón, correspondiente a los actuales 
caseríos de Porcón Bajo, Porconcillo. 
 
 
EPOCA 1950-1974 
 
El predio correspondiendo a la mayor parte de la Cuenca del Río Rejo fue comprado por 
el Servicio Cooperativo Interamericano de Producción de Alimentos SCIPA y fue 
llamado Granja Porcón. Luego fue transferido al Ministerio de Agricultura. Ambas 
instituciones lo administraron como una empresa modelo, practicando las actividades 
siguientes con mira a que fuesen adoptadas por otros productores rurales. 
 
- Crianza de ovino "Corriedale" (producción de lana) 
- Crianza de vacuno "American Brown Swiss" (producción de leche) 
- Cultivo de papas 
 
Fue una época de adiestramiento para el personal obrero de Granja Porcón y apertura a 
una forma "moderna" de conducir las actividades agropecuarias, es decir, buscando 
rentabilidad financiera. 
 
Fue también época de inversión en infraestructura de producción y de servicios 
(carreteras, almacenes, establos, alojamientos, primera planta hidroeléctrica). 
 
Iniciaron las plantaciones forestales con Eucalyptus globulus, Cupressus macrocarpa y 
Pinus radiata lo que era una novedad a nivel de Quechua Alta y Jalea. 
 
Los campesinos se interesaron y se esforzaron en plantar algunos árboles al lado de su 
vivienda aunque no eran propietarios del suelo. 
 
La religión evangélica entró paulatinamente. Una de sus primeras tareas fue de erradicar 
el alcoholismo. 
 
 
EPOCA 1974-1981 
 
A la Reforma Agraria, los obreros del predio decidieron formar una Cooperativa de 
producción. 
 
Los socios continuaron produciendo leche, papa y lana; según las normas técnicas 
heredadas de la Granja modelo. 
 
Para dar trabajo eventual a sus hijos y proyectarse en futuros empleos permanentes, los 
socios bajo el impulso de uno de ellos, decidieron reforestar unos cerros llegando a 
establecer 649 ha de Pinus radiata con créditos y apoyo alimentario. También permitieron 
a CICAFOR instalar ensayos, arboretos y demostraciones por un total de 304 ha bajo 
convenio de reforestación cuyos términos preveían repartición igual de beneficios. La 
instalación de la plantación demostrativa preveía la creación de la infraestructura vial y 
de defensa lo que era novedoso y considerado como indispensable por el Consultor belga 
Prof. Antoine. Por insuficiencia de la red vial en el predio, se escogió construir la 
carretera forestal principal sobre el trazo de una futura troncal del predio a fin de brindar 
el mayor apoyo a las comunidades locales. Sin embargo, se manifestaron ciertas 
oposiciones a la reforestación porque ésta conducía a reducir las canchas de pastoreo para 
ovinos. 
 
Los socios empezaron a construir sus casas; se instaló un colegio secundario; la religión 
evangélica se expandió libremente; en las reuniones no se ofrecía ni cerveza ni licores. 
 
 
EPOCA 1982 -1988   EL PROYECTO PILOTO DE REFORESTACION 
 
En base a los resultados favorables adquiridos por el CICAFOR en la reforestación en las 
regiones Quechua Alta y Jalea en Cajamarca, se decidió instalar un macizo forestal piloto 
de 6,000 ha para probar en tamaño real los problemas planteados por la reforestación con 
fines industriales. 
 
Una misión de identificación fue llevada a cabo por el Prof. Antoine, Consultor Forestal y 
el Ing. Nagant, Consultor Agropecuario. 
 
Los socios de la Cooperativa Atahualpa-Jerusalén aceptaron que el centro de este macizo, 
o sea 2,500 ha sea establecido en su predio, la mayor parte a continuación de la 
plantación demostrativa, ampliando la red vial ya iniciada. 
 
La Unión Europea, como financista, dispuso que el equivalente de ¼ de la inversión 
forestal sea dedicado a la intensificación de las actividades agropecuarias: leche y papas 
seguían siendo productos de alto valor muy demandados mientras bajaba la demanda por 
la lana de ovino. 
 
Se hacía necesario la construcción de carreteras troncales en el predio para el 
aprovechamiento de nuevas áreas de cultivos y las comunicaciones con las comunidades 
vecinas donde se iban a expander las plantaciones forestales (3,500ha). 
 
Se formalizó un convenio entre el financista y la Cooperativa teniendo ambas partes el 
derecho al 50% del beneficio del bosque, debiendo la Cooperativa dedicar a la reposición 
del bosque luego de la tala final la mitad del monto que le corresponde o sea 25% del 
beneficio total del bosque establecido. 
 
El costo de plantación avecina los US$ 500/ha, incluyendo la infraestructura. La hectárea 
de terreno se valorizó a un monto similar. 
 
El plan de trabajo fue establecido por la Cooperativa en base al proyecto establecido por 
la misión de identificación. 
 
Para la ejecución de los trabajos agrícolas el Proyecto puso la dirección técnica y la 
Cooperativa la mano de obra, fue un trabajo compartido. 
 
Para los viveros y las plantaciones forestales, el proyecto proporcionó la dirección técnica 
y financió la mano de obra. Esta fue en menor parte reclutada en Granja Porcón y en 
mayor parte más de 100 personas en Porcón Alto. Con el propósito de guardar orden en 
el predio, este personal debía obtener una autorización de trabajo otorgada por la 
Cooperativa, previo a su contratación por el Proyecto. 
 
Con el apoyo del CICAFOR, el Proyecto capacitó a obreros y capataces de Granja 
Porcón con la finalidad de constituir los cuadros de la Unidad Forestal de la Cooperativa.   
Durante esta época, la comunidad evangélica con apoyo de la Cooperativa construyó su 
templo. 
 
Con el Proyecto Piloto de Forestación se logró establecer lo siguiente: 
 
- 60 ha de terrazas de cultivo cuyo talud y plataforma se van formando progresivamente, 
apoyándose sobre hilera de Polylepis sp. 
 
- 120 ha de pastos irrigados, complementando los canales principales existentes por una 
red de distribución diseñada especialmente. 
 
- Un edificio de uso múltiple compuesto de galpones talleres y almacenes. 
 
- 19 km de carretera troncal. 
 
- 24 km de carretera secundaria para dar acceso a las áreas por reforestar. 
 
- Un vivero forestal compuesto de El Rejo 0,90 ha (capacidad anual 200,000 plantas) y El 
Tinte 6,5 ha (capacidad anual 1'200,000 plantas). 
 
- 3,572 ha de reforestación según el siguiente esquema - Valores redondeados: 
 
1ra.  Campaña 1983 – 84 60      ha 
2da.  Campaña 1984 – 85 234    ha 
3ra.  Campaña 1985 – 86 6467  ha 
4ta.  Campaña 1986 – 87 706    ha 
5ta.  Campaña 1987 – 88 1,156 ha 
6ta.  Campaña 1988 – 89 946    ha 
TOTAL :    3.572 ha 
Se efectuaron transplantes con 5 especies de Pinus, 2 de Cupressus, 2 de Eucatyptus y 2 
especies nativas según el cuadro siguiente: 
 
Especies Proporción(%) Extensión (ha) 
P. patula 
P. muricata 
P. Gregii 
P. pseudostrobus 
P. radiata 
62.5 
14.9 
8.9 
3.7 
2.6 
 
2,233 
532 
318 
132 
93 
Sub total: 92.6 3,308 
E. globulus y E. Viminalis 
Polylepis racemosa 
C. macrocarpa, C. 
Lusitanica 
Y Alnus jorullensis 
2.8 
3.2 
 
 
1.4 
100 
114 
 
 
50 
TOTAL 100 3.572 
 
 
 
 
EPOCA 1989 - 95 SOCIEDAD PARAMONGA LTDA.(1989 - 93) Y PROMOTORA 
"EL BRUJO" S.A (1995). 
 
Aprovechando de la experiencia acumulada así como del equipo capacitado y adiestrado 
obrando en el Proyecto, la Sociedad Paramonga Ltda. propuso a la Cooperativa de 
continuar las acciones iniciadas por el Proyecto Piloto de Forestación entretanto 
integrado a ADEFOR. La Cooperativa aceptó y se celebró un contrato de reforestación. 
 
Se redujo todavía las canchas de pastoreo de ovinos y se ampliaron los pastos irrigados a 
razón de 1 ha por cada 50 ha entregado a la reforestación, o sea un total de 72 ha de 
nuevos pastos. 
En 4 campañas se logró establecer 3,611 ha de plantación con P. patula y P. 
pseudostrobus, mayormente. 
 
Luego la promotora "El Brujo" S.A. encargó a ADEFOR de instalar otras 335 ha de 
reforestación con Pinus. 
 
 
ACTUALMENTE 1996 
 
Desde 4 años los primeros bosques instalados en convenio con el Proyecto Piloto de 
Forestación son objeto de raleo con una intensidad de 30 a 40 %. Una pequeña parte de la 
madera fue recogida para postes y leña tanto por ADEFOR como por la Cooperativa. 
 
Desde el mes de junio de 1996, ADEFOR recoge automáticamente la madera que le 
corresponde y la vende a una fábrica de tableros prensados, instalada en Laredo - Trujillo. 
 
La dirección técnica y la financiación de estas operaciones estuvieron a cargo de 
ADEFOR quien asume los derechos y deberes contractuales del Proyecto Piloto de 
Forestación. 
 
Desde el mes de julio de 1996, la Cooperativa está recogiendo la parte de la madera que 
le corresponde y la vende a la misma fábrica de tableros. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Como desarrollista forestal se puede sacar las siguientes conclusiones: 
 
1° La instalación del macizo forestal cumplió su papel piloto ya que inversionistas 
continuaron el establecimiento de bosques con fines industriales, y otras empresas 
campesinas luego de visitar Granja Porcón se decidieron a celebrar contratos de 
reforestación (SAIS J.C. Mariátegui). 
 
2° La instalación de terrazas de cultivos de formación lenta, juega un papel reconocido 
por los socios sobre la conservación de los suelos y el aumento de producción. La 
instalación de campos fijos permitió la apertura de carretera de acceso y la construcción 
de casas para que el personal agrícola se proteja de la lluvia y tome cómodamente sus 
alimentos. 
 
3° La instalación de pastos mejorados produjo un aumento sensible e inmediato de los 
ingresos por venta de leche dando a la Cooperativa mayores posibilidades financieras. 
 
4° La producción de leña del bosque y de los setos vivos de las terrazas produjo un 
cambio considerable en el bienestar de las familias e interrumpió definitivamente la 
depredación de los montes. Estos a su vez están regenerándose. La producción de vigas 
permitió a los socios construir sus casas de 2 pisos con techo de calamina, en lugar de la 
choza con techo de paja. 
 
5° La presencia de los bosques de pino condujo al abandono de la quema de los pastos 
naturales. 
 
6° La instalación del macizo forestal de Granja Porcón fue posible gracias a un conjunto 
de factores: 
 
a. La estabilidad de la Cooperativa, el fuerte liderazgo de su Gerente y el ideal de vida 
impartido por la religión evangélica, así como el movimiento cultural que ésta promueve. 
 
b. La disponibilidad de capital otorgado por la Unión Europea y la libertad de acción del 
Proyecto. 
 
c. La intensificación correspondiente de la agricultura y de la ganadería suscitando unos 
aumentos inmediatos de los ingresos de la Cooperativa. 
 
7° La debilidad de esta realización es la poca participación activa de la Cooperativa a la 
inversión forestal y la ausencia actual a la excepción de un guardián forestal en función 
desde más de 10 años y muy motivado, de personal forestal capacitado e implementado 
para la ejecución de las acciones de manejo, aprovechamiento y mantenimiento del 
patrimonio forestal. En consecuencia, las 649 ha de los bosques instalados con tanto 
entusiasmo de 1976 a 1981 no dieron todos sus frutos económicos y sociales. 
 
Otra debilidad es la escasez de las áreas donde instalar viviendas, lo que ha conducido a 
construir casas en las áreas reforestadas, siendo esto una indudable fuente de dificultades 
futuras entre vivientes y forestales, además de no ser recomendable tanto del punto de 
vista técnico como del punto de vista de salud y seguridad. 
 
8° Un aspecto interesante es el constante desarrollo de la carpintería de la Cooperativa, 
que a la fecha aún teniendo maquinaria y personal no puede todavía abastecer a la 
creciente demanda de muebles de parte de los habitantes de Granja Porcón. 
 
Se debe recatear la preocupación creciente de los carpinteros por capacitarse en el 
establecimiento de sus costos de producción. 
 
 
 
 
 
 
 
